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・「这」「那」は単独で用いることも、量詞や数量詞と結合して用いることもできる。 
 ex. 这个、那个、这一个、那一个 
・その他に「这・那」による語には以下のものがある。 
 1. 時間： 这会儿  那会儿  〔多会儿〕4 
 2. 場所： 这儿  那儿  〔哪儿〕 这里 那里  〔哪里〕 
 3. 方式： 这么（办）  那么（办）  〔怎么（办）〕 
这样（办）  那样（办）  〔怎样（办）〕 
这么样  那么样  〔怎么样〕 
 4. 程度： 这么（大）  那么（大）  〔多（大）、多么（大）〕 
这样（大）  那样（大） 
 










































                                                        














名詞述語文 形容詞述語文 動詞述語文 
表語 目的語 定語 補語 中心語 
説明 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
这8 ○ △ △ × × ○ × × 


































































対象となった 3 作品から指示代詞である「这・那」を抽出した結果、それぞれ 1217 例10、
671 例11抽出された。それを形態ごとに区分すると表 2 のようになる。 
                                                        
9 「这／那」であっても刹那、这不、这才のように、それが含まれる語で指示代詞以外の品詞である場合
には抽出しない。 
10 空中小姐：171 例、你别无选择：337 例、一生有多长：709 例 
11 空中小姐：174 例、你别无选择：185 例、一生有多长：312 例 
中国語（北京官話）指示代詞の統語的用法 
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表 2：「这・那」の用例数内訳 
形態 用例数  形態 用例数 
这 487 (40.0%12)  那 233 (34.7%) 
这＋（数詞＋）量詞13 375 (30.8%)  那＋（数詞＋）量詞 229 (34.1%) 
这里・这儿 37 (3.0%)  那里・那儿 32 (4.8%) 
这么 171 (14.1%)  那么 144 (21.5%) 
这样 147 (12.1%)  那样 33 (4.9%) 
計 1,217 (100.0%)  計 671 (100.0%) 
 
更に、「这」「那」がそれぞれ単独で使われた場合である、487 例及び 233 例を 2.1.で設
定した分類基準に従って分類すると表 3 のようになる。 
 
表 3：「这」「那」が単独使用された場合の分類 
  这 那 
名詞述語文主語 112 (23.0%) 49 (21.0%) 
形容詞述語文主語 17 (3.5%) 3 (1.3%) 
動詞述語文主語 67 (13.8%) 5 (2.1%) 
目的語 0 (0.0%) 0 (0.0%) 
定語 291 (59.8%) 176 (75.5%) 
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この動詞述語文主語の性質については、第 3 章で更に詳しく見ていくことにする。形容詞 










































 動詞述語文主語である「这」67 例及び名詞述語文主語である「这」112 例を 3.1.で記した




  動詞述語文主語 名詞述語文主語 
代替作用 65 (97.0%) 89 (78.8%) 
指称作用 0 (0.0%) 19 (16.8%) 
強調作用 1 (1.5%) 4 (3.5%) 
その他 1 (1.5%) 0 (0.0%) 
計 67 (100.0%) 113 (100.0%) 
 
3.3. 考察 
表 4 に見られるように、動詞述語文主語の「这」は 2 例の例外を除き、ほぼすべてが例 
中国語（北京官話）指示代詞の統語的用法 
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【グロス略称一覧】15 
1: the first person, 2: the second person, 3: the third person, ASSOC: associative, BA: ba, BEI: bei, 
CL: classifier, CRS: Currently Relevant State, CSC: complex stative construction, DUR: durative 
aspect, EXP: experiential aspect, GEN: genitive, NOM: nominalizer, PFV: perfective aspect, PL: 
plural, Q: question, REx: Response to Expectation, RF: Reduce Forcefulness, SA: Solicit 
Agreement, SG: singular 
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15 グロスの表記方法、略号は Li and Thompson(1981)に准じた。 
